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Problemas de Meloidogynosis son observados en diferentes cultivos de
Importancla económlca. En el cultivo de papa Ia especie M. javan/ca es
considerada Ia más patogénica en diferentes variedades cultivadas en el
mundo. Especies silvestres dei género 50lanum aun 50n consideradas
como una reserva natural en relaclón a su diversldad genética, que pueden
ser utilizadas para resistencia a plagas. EI presente trabajo tuvo como
objetivo evaluar Ia reslstencia de 24 accesiones dei Banco de Germoplasma
de papa da Embrapa, incluyendo especles silvestres, a M.javãnictJ. Plantas
indlvlduales de papa mantenidas en macetas con suelo esterilizado, fue,'on
inoculadas con 5 000 huevos + J2 de M.javanica, en invemadero. Oespués
de 55 dIas, se evaluó el número de agallas y huevos en Ias ralces de cada
planta, verificándose el factor de reproducción (FR= pob. finallpob. Inkial)
y el grado de resistencia, en relación eon eI testigo (papa cv. BRSAna y
tomate 'Santa Cruz'). De Ias diferentes acceslones de papa en estudlo, 22
fueron susceptlbles (61-8, 55-5, SCH-68, 46-10, 68-8, 513, 55-7, 546, 676,
56-8, 525, S.calvescens, 51-9,664,63-2,543,545, NYL-235, 45-4,511,499,
44-7) Y dos fueron resistentes (675-5. tuberosum x 5. berthaultil y 68-16- 5.
chacoense) (FR<l ,00) aM. javanlca.
